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Nám. 171 
No se publica loa,domingos ni días testlvos. 
Ejemplar corriente; 1,50 pesetas. 
Idem atrasado; 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
UnínistraelÉ provincial 
de la provincia de León 
C I R C U L A R 
En e\ Boletín Oficial del Estado nú-
mero 213 de fecha 31 de Julio próxi-
mo pasado, se inserta una Circular 
de la Jefatura del Servicio Nacional 
de Inspección y Asesoramíento, en 
la que se dictan normas sobre Pre-
supuestos de las Corporaciones Lo-
cales. 
Se llama la atención de todas las 
Corporaciones de esta provincia, y 
se advierte que se ordena su publi 
caeión literal en el BOLETÍN OFICIAL 
de la misma. 
Lo que se hace público para gene-
ra! conocimiento. 
León, 2 de Agostó de 1956. 
3137 E l Gobernador Civil. 
Antonio Alvarez Rementéria 
yo de Rodrigatos», del Ayuntamien-
to antes citado. 
Desde este punto de partida a 1.a 
estaca y dirección Sur, se medirán 
100 metros. 
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Distrito Minero fle Ledo 
Don José Silvariño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
A r f e !a.ber: Que Por D. Manuel 
nasuodriguez. vecino de Astorga, 
día n! Presentado en esta Jefatura el m nueVe del mes de May0) a 
so l ic i tnT8/ cincuenta minutos, una 
ción ri« ^  . Periniso de investiga-
Pertpn* .scientas sesenta y nueve 
ÍMarí9níla?' "amado «Ampliación 
deRoL lÍlsa>>' sit0 en el término 
4edo A gatos de la Obispalía y Vel-
hace'la IUl?tarniento de Brazuelo; 
doscienía I8nación de 'as citadas 
en i ! spesenta y nueve pertenen-
Setomo I01"1113 siguiente: 
^ moión « Como Punt0 de Partida 
de la carrl116 señala el kilómetro 342 
^ . sitn aei;ade Madrid a L a Co-
^ la Obi^n, ermino de Rodrigatos 
spa,ía y en el paraje «Arro-
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Los rumbos están referidos al Nor-
te verdadero; quedando cerrado el 
perímetro de las pertenencias cuya 
investigación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero, 
E l expediente tiene el núra. 12.220. 
León, 12 de Julio de 1956.—José 
Silvariño. 2949 
Don José Silvariño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Ricardo de 
la Riva del Brío, vecino de Vallado-
lid, se ha presentado en esta Jefatura 
el día quince de Mayo, a las diez 
horas y veinte minutos, una solicitud 
de permiso de investigación de hie-
rro, de cuatrocientas veintinueve per-
tenencias, llamado «San Jcrsé Se-
gundo», sito en el paraje Prado Con-
cejo a las Fuentes, del término de 
Molinaseca, Ayuntamiento de Moli-
naseca, hace la designación de las 
citadas cuatrocientas veintinueve 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
la esquina Sureste de la casa de don 
Jacinto Núñez Núñez, vecino de Mo-
linaseca, situada en el paraje deno-
minado Prado Concejo a las Fuen-
tes y de este punto midiendo 1.200 
metros con rumbo E . , fijamos la es-
taca número 1. De ésta midiendo 500 
metros con rumbo N., fijamos la es-
taca número 2. De esta midiendo 
400 metros con rumbo E . , fijamos la 
estaca número 3. De ésta midiendo 
200 metros con rumbo S.. fijamos la 
estaca número 4. De ésta midiendo 
100 metros con rumbo E . fijamos la 
número 5. De ésta midiendo 200 me-
tros con rumbo S., fijamos la núme-
ro 6. De ésta midiendo 100 metros 
con rumbo E . , fijamos la número 7. 
De ésta midiendo 100 metros con 
rumbo S., fijamos la número 8. De 
ésta midiendo 100 metros con rum-
bo E„ fijamos la número 9. De ésta 
2 
midiendo 300 metros con rumbo 
S., fijamos la número 10. De ésta mi-
diendo 100 metros con rumbo E ; , 
fijamos la húmero 11. De ésta mi 
diendo 200 metros con rumbo S., fija-
mos la número 12 De ésta midiendo 
200 metros con rumbo E . , fijamos la 
número 13. De ésta midiendo 400 
metros con rumbo S., fijamos la nú-
mero 14. De ésta midiendo 200 me-
tros con rumbo E . , fijamos la núme-
ro 15. De ésta midiendo 300 metros 
con rumbo S., fijamos la número 16. 
De ésta midiendo 200 metros con 
rumbo E . , fijamos la número 17. De 
ésta midiendo 300 metros con rum 
bo S., fijamos la número 18. De ésta 
midiendo 200 metros con rumbo E . , 
tijamosla número 19. De ésta midien-
do 100 metros con rumbo S., fijamos 
la número 20. De ésta midiendo 100 
metros con rumbo E . , fijamos la nú 
mero 21. De ésta midiendo 300 me 
tros con rumbo S., fijamos la núme 
ro 22. De ésta midiendo 200 metros 
con rumbo E . , fijamos la número 23. 
De ésta midiendo 200 metros con 
con rumbo S., fijamos la número 24 
De ésta midiendo 1 700 metros con 
rumbo O., fijamos la número 25. De 
ésta midiendo 200 metros con rum-
bo N., fijamos la número 26. De ésta 
midiendo 200 metros con rumbo O., 
fijamos la número 27. De ésta mi-
diendo 300 metros con rumbo N., 
fijamos la número 28. De ésta mi 
diendo 200 metros con rumbo O., fi-
jamos la número 29. Dé ésta midien 
do 100 metros coa rumbo N., fijamos 
la número 30. De ésta midiendo 100 
metros O., fijamos la número 31. De 
ésta midiendo 200 metros eon rum 
bo N., fijamos la número 32. Be ésta 
midiendo 200 metros con rumbo O.* 
fijamos la número 33. De ésta mi 
diendo 100 metros con rumbo N. 
fijamos la número 34. De ésta mi 
diendo 300 metros con rumbo O., 
fijamos la número 35, De ésta mi-
dieqdo 300 metros con rumbo N., 
fijamos la número 36. De ésta mi 
diendo 200 metros con rumbo O., 
fijamos la número 37. De ésta mi-
diendo 300 metros con rumbo N,, 
fijamos la número 38. De ésta mi-
diendo 200 metros con rumbo O., 
fijamos la número 39. De ésta mi-
diendo 100 metros con rumbo N., 
fijamos la número 40. De ésta mi* 
diendo 200 metros con rumbo O., fi-
jamos la número 41. De ésta midien-
do 500 metros con rumbo N., fijamos 
ia número 42 y de ésta midiendo 200 
metros con rumbo E . , enlazamos con 
el punto de partida. 
Los rumbos están referidos al Nor-
te verdadero y graduación cente-
simal. 
Quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias cuya investigación 
se solicita, 
Presentados los documentos 
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas, y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en* instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el núm. 12.227 
León, 26 de Julio de 1956.—Ma 
nuel Sobrino. 3090 
Delegación Preiiníal de Trabajo 
Visto el recurso presentado por los 
resineros remasadores que trabajan 
en el Monte núm. 75 del Catálogo 
de U. P. de esta provincia, y de la 
pertenencia del pueblo de Nogarejas, 
al servicio de la Empresa Mancomu 
nidad Resinera de Nogarejas, contra 
mi acuerdo de fecha 20 de Abril del 
presente año (BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia núm. 100 de 4 de Mayo), 
clasificando dicho Monte en el Gru-
po C) a que se refiere el art. 7.° del 
Reglamento de Trabajo para la In-
dustria Resinera de 14 de Julio de 
1947. 
Resultando: Que en el escrito pre-
sentado por los citados trabajadores 
se manifiesta que la clasificación del 
mencionado Monte en el grupo C) 
supone una disminución en sus sala-
rios del 20 por 100 de lo que ante-
riormente venían percibiendo, que 
el mínimo de producción media por 
kilo de miera y año excede en me-
nos de un 5 por 100 del máximo de 
3 kilos, señalado para su inclusión 
en el Grupo C), y que ese promedio 
de aumento de producción fué debi-
do a un mayor rendimiento en el 
trabajo y resinar pinos que se en-
contraban dados de baja. 
Resultando: Que solicitado infor-
me da la Empresa Mancomunidad 
Resinera de Nogarejas, ésta lo emite 
en sentido favorable a ia pretensión 
de los mencionados trabajadares. 
Resultando: Que en la tramitación 
de este expediente se han observado 
las prescripciones reglamentarias de 
aplicación. 
Considerando: Que esta Delega-
ción de Trabajo es competente para 
conocer en el presente caso y mo-
mento procesa!, según el art. 7.° de 
la O. de 14 de Julio de 1947, 
Considerando: Que de las alega-
ciones formuladas por los resineros 
rematadores en su escrito de recur-
Grupo B) a que se . 
lo 7^ de la Reglamentac ?nel 
Vistos los preceptos légala • 
y los demás de aplicación Clt^os 
Esta Delegación de TV K 
resuelto lo siguiente: abajo ^ 
Primero,—Estimar el 
terpuesto por los resineros iri-
sadores que trabajan 
núm. 75 de la en el . Pertenencia defrte 
blo de Nogarejas y prestan sn! Pue' 
- la Empresa Mancoinnn-5er-
de Nogarejas. omunidad 
vicios a 
Resinera 
Segundo. - Clasificar el rnon /.-
do Monte en el Grupo B) 0 
o 7.° de la | 
ictos de lo Hu^ 
en la O.de 14 de Julio de i947PUesto 
na-
se 
 raT01 
o 7.° de la RÍ J ? ^ 
le 
interesados' para su c o ñ o l i ^ J ^ 
artículo .° e l  RPOI1 ^ 
tación. a los efe t   l  dism611 
l      1947 ^ 
Comuniqúese esta resolución 
cumplimiento. 
Así lo acuerdo, mande y firino Bn 
León a veintitrés de Julio de mS 
novecientos cincuenta y seis—p 
Delegado de Trabajo, P., José Gu-
3093 tierrez. 
CoDlederadón HWro&rálica del Duero 
A N U N C I O 
Don Eladio Alvarez Rubio, don 
Everardo Pérez Meléndez y otros 
mayores de edad. Vecinos de Peñal-
ba, Ayuntamiento de Gabrillanes 
(León), solicitan del limo. Sr. Inge-
niero Director de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, la inscrip-
ción en los Libros Registros de Apro-
vechamientos de aguas púbiieas de 
la Cuenca, de uno que utilizan con 
las del río Peñalba, en término mu-
nicipal de Cabrillanes, con destino 
a riegos, cuyo aprovechamiento con 
sus características se detalla segui-
damente: 
Provincia: León, 
Nombre del usuario: D, Eladio Al-
varez Rubio, D. Everardo Pérez 
Meléndez y otros. 
Corriente de donde se deriva el agua: 
Río Peñalba. . 
Término Municipal donde radica la 
toma: Cabrillanes. 
Volumen de agua utilizado: Litros 
por segundo, , 
Objeto del aprovechamiento: Riegos. 
TíHilrt Pr. mift se funda el derectio Título en que se funda 
del usuario: Prescripción P o r . ^ 
continuo durante más de veime 
años acreditado mediante ACW 
de Notoriedad. _]•, 
Lo que se hace público en cumP» 
miento de lo q«e preceptúa e 
R. D. Ley de 7 de Eneró de 19^» ^ 
su artículo 3 ° . a fin de que en 
con' so y del informe emitido por la E m j presa donde prestan sus servicios se \ plazo de veinte días Iiatu¡ía ¿ ü c a 
desprende el perjuicio económico tado a partir de la fec^ 13 ue P ^ Ro 
que supone para los mismos la cla-
sificación establecida, procede en 
justicia, de acuerdo con el principio 
de aplicación deja norma más be-
neficiosa, dejar 
acuerdo de 20 
seña-j año, y clasificar dicho Monte en el corporaciones 
„ ti  a  i  l e u u » r , g0. 
ción del presente anuncio en ei 
LETIN OFICIAL de la P ^ ^ a -
León, puedan formular las reci ^ 
ciones que estimen pertinem^ 
consideren perjudicado3 o sin efecto legal el que se si  PerJ ai.V^iares  
de Abril del presente lo solicitado, ya sean P^oJjfedera-
; i , ante la ^ 
*t í idrográf i ca del Duero, Muro, 5, 
ció" |Ldolid, haciendo constar que 
eo y/ndrán fuerza ni vavor alguno 
50 e se presenten fuera de plazo 
las í11. táa reintegradas conforme a 
ocíate Ley del Timbre. 
la, lifldolid, 20 de Julio de 1956.-
g^ogeniero Director Accidental, Ni-
AdministracíÉ de insticia 
Albertos 
3049 
Núm. 862.-151,25 ptas. 
Servicios HMráulicos del Norte 
CONCESIÓN DE AGUAS PÚBLICAS 
Habiéndose formulado la petición 
que se reseña en la siguiente 
N O T A 
Nonbre del peticionario: D,a Sara 
Quiñones González. 
Clase de aprovechamiento: Riego de 
terrenos. 
Cantidad de agua que se pide: 1,25 li-
tros por segundo. 
Corriente de donde ha de derivarse: 
Rio Boeza, 
Términos Municipales en que radi-
carán las obras: Gastropodame 
(León). 
De conformidad con lo dispuesto 
ene! artículo 11 de! R. D. L . núm. 33 
de 7 de Enero de 1927, modificado 
por el de 27 de Marzo de 1931 y dis-
posiciones posteriores concordantes, 
se abre un plazo, que terminará a 
las trece horas del día en que se 
cumplan treinta naturales y conse 
cativos desde la fecha siguiente, in-
clusive, a la de publicación del pre 
senté anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado. 
Durante este plazo, y en horas há-
biles de oficina, deberá el peticiona-
Jo presentar en las oficinas de estos 
servicios Hidráulicos, sitas en Ovie 
«o, calle del Dr. Casal, n.0 2, 3.° el 
Proyecto correspondiente a las obras 
jue trata de ej ecutar. También se ad-
mitirán en dichas oficinas y en los re-
'enaos Plazos y horas, otros proyectos 
4ue tengan el mismo objeto que la 
™ 0 ; ! se anuncia o sean in 
fí-y(f con él Transcurrido el 
Jj^0 " l ^ o «o se admitirá ninguno 
ta(ioseü C0lnPetetlcia con los presen 
refi l!P?rtura de proyectos a que se 
m¿*f ^ i c n l o 13 del R. D Ley 
hora* , ÍT 0' se verificará a las trece 
güientl !primer día laborable si-
5etreim''^  ^ ' ^ i n a c i ó n del plazo 
úo asist • , 1 ^ fijado' pudien 
rios v 1 acto todos •os peticiona-
re nr Va utaa<,ose de ello el acta 
Será s n v , . 8 - * 6 dicho artículo, que 
Ov! í ma por los mismos. 
^genieron26 de Ju,io de 1956.-EÍ 
- iero Wi'ocíor, César Conti. 
Núm. 864.-154,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia de 
Valencia de Don Juan 
E n virtud de lo dispuesto en ex 
pediente para la provisión del cargo 
de Fiscal de Paz sustituto de AU 
gadefe, de este partido judicial, por 
el presente se convoca dicha vacante 
abriéndose un plazo de treinta días, 
que se contarán desde el siguiente 
a la inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
dentro del cual los interesados po-
drán presentar en este Juzgado ins 
tancia solicitando el nombramiento 
indicado. 
Dichas instancias deberán ir acom-
pañadas de los documentos siguien-
tes: 
A) Certificación de nacimiento 
legalizada en su caso. 
B) Certificación negativa de an-
tecedentes penales, 
C) Informes expedidos por las 
autoridades locales de su residencia 
sobre la Conducta moral y político 
social observada por el solicitante, 
en los que deberá constar que no ha 
cometido acto alguno que le haga 
desmerecer en el concepto público, 
Los solicitantes podrán acompa-
ñar asimismo cualquier otro docu-
mento acreditativo de sus méritos o 
títulos que posean. 
Valencia de Don Juan a 19 de Ju-
lio de 1956.- E i Juez (ilegible)—El 
Secretario, Carlos G. Crespo. 3022 
Juzgado Municipal número-ano 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado municipal número 
uno de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 325 de. 1954, seguido contra 
Ricardo Pía Camino, de treinta y 
nueve años, casado, natural de Bar-
celona, de profesión Agente de Se-
guros, en ignorado paradero, por el 
hecho de estafa, se ha dictado pro-
videncia declarando firme la sen-
tencia recaída en dicho juicio, en 
la que se acuerda dar vista al citado 
penado de la tasasación de costas 
que se insertará después, practicada | 
en el mismo, por término de tres 
días, y que se requiera a dicho pena-; 
do para que dentro del plazo de 
ocho días se presente voluntaria-
mente ante este Juzgado para cum-
plir en la cárcel de esta ciudad de 
León, cinco días de arresto que le 
fueron impuestos como pena princi-
pa!; apercibiéndole que de no hacer-
lo se procederá a su detención. j 
Tasación de costas ¡ 
Pesetas 
Derechos del Estado en la | 
sustanciación del juicio y 
ejecución según aranceles, 
vigentes. 55,00 
Reintegro del expediente.., 41,50 
Idem posteriores que se pre-
supuestan 3,50 
Indemnización civil . . . . . . 400,00 
Pólizas Mutualidad. . . . 12,00 
Total s.e. u o . . . . 512,00 
Importa en total la cantidad de 
quinientas doce pesetas. 
Corresponde abonar a Ricardo Plá 
Camino. 
Y para que sirva de notificación'y 
de requerimiento en forma a dicho 
penado, cumpliendo lo acordado, ex-
pido el presente para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, por encontrarse dicho 
penado en ignorado paradero, visa-
do por el Sr. Juez en León, a dieci-
séis de Julio de mil novecientos cin-
cuenta y seis.—Mariano Velasco.-— 
V.0 B.c: E l Juez municipal, F . Do-
mínguez-Berrueta. 2996 
Juzgado comarcal de Astorga 
Don Emilio Nieto Martínez, Secreta-
río del Juzgado comarcal de As-
torga. 
Doy fe; Que en este Juzgado pen-
den actuaciones de proceso de cogni-
ción núm. 21 de 1953, a instancia de 
D.a ^Engracia Estébanez Martínez, 
contra herederos desconocidos de la 
finada D.a María Pérez Gómez y en 
él mismo se ha dictado sentencia, 
cuyo encabezamiento y darte dispo-
sitiva dicen así: 
Sentencia.—En Astorga a diecinue-
ve de Julio de mil novecientos cin-
cuenta y seis.—El Sr. D. Francisco 
Martínez López, Juez comarcal sus-
tituto, ha visto y examinado los pre-
cedentes autos de proceso de cogni-
ción, seguidos entre partes, de la una 
y como demandante D.a Engracia 
Estébanez Martínez, mayor de edad, 
viuda, labradora, y vecina de Com-
barros, representada y dirigida por 
el Letrado D. Adolfo Alooso Manri-
que; y de la otra, como demandados, 
en rebeldía, herederos desconocidos 
de D.á María Pérez Gómez, vecina 
que fué de Combarros, soltera, sobre 
reclamación de cantidad superior a 
cuatro mil pesetas, sin exceder de 
seis mil. 
Fallo: Que estimando totalmente 
la demanda interpuesta por el Le -
trado D. Adolfo Alonso Manrique, 
en nombre y representación de doña 
Engracia Estébanez Martínez, debo 
condenar y condeno a los demanda-
dos, herederos desconocaos de la 
herencia yacente de D a María Pérez 
Gómez, a que una vez firme esta 
sentencia, abonen a la actora doña 
Engracia Estébanez Martínez, la su-
ma total de cinco mil ciento setenta 
pesetas, por los conceptos que se ex-
presan en la demanda y con expresa 
imposición a dichos demandados, 
por ser preceptivo, de las cosías de 
este procedimiento . -Así por esta mi 
sentencia que se publicará y notifi-
cará en legal forma a las partes y 
por la rebeldía de los demandados 
en la forma prevenida en la Ley, de-
finitivamente juzgando en esta ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
— Francisco Martínez.—Rubricado. 
— Fué publicada en el mismo día. 
Y para que conste, de orden y con 
el visto bueno del Sr. Juez comarcal 
sustituto y para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, a 
fin de que sirva de notificación a los 
demandados rebeldes y herederos 
desconocidos de D.a María Pérez Gó-
mez, expido el presente en Astorga a 
veinii&éis de Julio de mil novecien^ 
tos cincuenta y seis.—Emilio Nieto. 
—V.0 B,0: E l Juez comarcal sustituto, 
Francisco Martínez. 
3105 Núm. 865—113.85 ptas, 
Cédala de citación 
E l Sr, Juez Municipal número Dos 
de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas núm, 136 de 1956, 
el hecho de supuesto hurto acordó 
señalar para la celebración del co-
rrespondiente juicio de faltas el pró-
ximo día dieciséis del mes de Agosto 
de mil novecientos cincuenta y seis, 
a las diez cuarenta y cinco horas en 
la Sala Audiencia de este Juzgado 
Municipal, sita en Fernando de Cas-
tro, 16, mandando citar al Sr. Fiscal 
Municipal y a las partes y testigos 
para que comparezcan a celebrar di-
cho juicio, debiendo acudir las par 
tes provistas de las pruebas de que 
intenten valerse, y con el apercibi-
miento a las partes y testigos que de 
no comparecer ni alegar justa causa 
para dejar de hacerlo se les impon-
drá la multa de una a veinticinco pe-
setas, conforme dispone el art. 966 de 
la Ley de Eojuiciariiienfo Criminal, 
pudiendo los acusados que residan 
fuera de este Municipio dirigir escri-
to a este Juzgado en su defensa y 
apoderar persona que presente en el 
acto de juicio las pruebas de descar-
go que tengan conforme a lo dispues-
to en el art. 970 de la referida Ley 
procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, para que 
sirva de citación en legal forma a la 
denunciada Carmen Torres Canal, 
mayor de edad, viuda, de profesión 
sus labores, natural de Rehollada de 
Mieres (Asturias) y vecina que fué 
de León, en la calle de Don Gutié-
rrez, núm. 8 bajo, cuyo actuál para-
dero se desconoce, expido, firmo y 
sello la presente en León, a veintiséis 
de Julio de mil novecientos cincuen-
ta y seis — E l Secretario, A. Chicote. 
3103 
E n virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez Comarcal Sustituto de esta 
Ciudad, en providencia de esta fecha 
dictada en diligencias de juicio de 
faltas por atestado de la Guardia Ci-
vil, contra Manuel Alisa Penedo, de 
I veintiocho años de edad, casado, la-
i brador y vecino de Hargadanses, hijo 
de Ricardo y de Josefa, hoy en igno-
; rado paradero, sobre escándalo, por 
j medio de la presente se le cita para 
\ que el día dieciocho del próximo 
i mes de Agosto y hora de las doce xle 
! su mañana, comparezca ante la Sala 
i Audiencia de este Juzgado Comarcal 
a fin de asistir a la celebración del 
correspondiente juicio de faltas, pre-
vehiéndole que deberá de compare-
cer acompañado de las pruebas de 
que intente valerse y bajo los aper-
cibimientos legales, con el apercibi-
miento que de no comparecer sin 
justa causa le parará el perjuicio a 
que haya lugar en derecho. Asimis-
mo se le hace saber las acciones del 
artículo 970 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal y artículo 8 del De-
creto de 21 de Noviembre de 1953. 
Rara qee sirva de citación en for-
ma al denunciado Manuel Alisa Pe-
nedo y su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido y 
firmo el presente en Astorga a vein-
ticuatro de Julio de mil novecientos 
cincuenta y seis,—El Secretario, E m i -
lio Nieto, 3084 
Día villanueva del 
ídem. 
Cédala de notificación 
Por la presente se hace saber a 
Mariano Santos Olmos, natural de 
Mojados (Valladolid), de 21 años de 
edad en el 1947, soltero, carretero, 
hijo de Dorotea Olmos Martín, el 
cual se encuentra trabajando en la 
provincia de León, ignorando lugar 
y empresa, que la Audiencia Provin^ 
cial de Valladolid, por auto de 9 de 
Julio actual, declaró extinguida la 
responsabilidad penal por remisión 
de la condena impuesta, en la causa 
número 39{47, contra el condenado 
referido Mariano Santos Olmos por 
sentencia firme de 12 de Tulio de 
1948, que estaba suspendida por auto 
de 17 de Agosto de 1948. 
Y para que la notificación tenga 
lugar, extiendo la presente en Olme-
do a veintitrés de Julio de mil no-
vecientos cincuenta y seis.—El Se-
cretario, José M. del Casero. 3101 
7. Villamuñío, idem 
8. Codornillos, idern 
9. Calzada dd 
{amiento 
Goto, 
» 10. 
» 11. 
» 13 
t y Junt^Vetr11-
San Andrés del RAK!Cltlai. 
Ayuntamiento, recau i-
se en Trobajo del r aclQ" 
«Bar Angel». ^ainiria 
E l mismo Ayuntami^ 
San Andrés «Bar T a ^ ' ^ 
Ferral de Bernesga f0n)>' 
Vecinal. S3, Junta 
A N U N C I O O F I C I A L 
Don Leandro Nieto Peña/Recauda-
dor de Organismas oficiales 
Hace saber: Que desde el día 1.° de 
Agosto del corriente ejercicio y has-
ta el 10 de Septiembre próximo se 
encuentra abierta la cobranza vo-
luntaria de los Organismos que lue-
go se indicarán, en mi¡Oficina esta-
blecida en León, Avenida de José 
Antonio, núm. 17 - 3.°. 
Día 1. Pontedo, Junta Vecinal. 
» 2. Castromudarra, idem. 
» . 3. Villavidel, idem. 
» 4. Santa Olaja de EslonzaJ 
idem. 4 
» 14. E l Burgo Ranero, idem 
» 16. Zuares del Páramh 
» 17 y 18. Bercianos del P á S ' 
Ayuntamiento, Juma W 
nal y Hermandad Sindicar 
» 20. Lorenzaaa, Junta Vecina 
» 21. Garfín de Rueda, idem 
» 22, Grajal de Campos, Herman-dad Sindical. a 
» 23. San Cipriano del Condado 
Junta Vecinal y Herman-
dad Sindical de Vegas del 
Condado, 
» 24. Hermandad Sindical de Ve-
gas, en Vegas del Condado 
» 25 Hermandad Sindical, en Vi-
Uafruela del Condado. 
» 27. Villadangos del Páramo, 
Ayuntamiento. 
» 28. Torre del Bierzo, Ayunta-
miento, en Torre, 
» 29, Idem idem, en Albares y 
San Andrés de las Puentes.. 
» 30. Boca de Huérgano, Ayun-
tamiento y H. Sindical. 
» 31, Pedrosa del Rey, Ayun-
tamiento. 
» 31, Rueda del Almirante, Junta 
Vecinal. 
Los que no satisfagan sus cuotas 
en los días fijados en el itinerario 
anterior o del 1.° de Agosto al 10 de 
Septiembre, incurrirán en el recargo 
del apremio consistente en el 20 por 
100 sobre sus cuotas, que quedará 
reducido al 10 por 100 si 1* W a J J 
aquéllas en mi oficina del 21 al ÓÍ 
de Agosto. .¡ 
Loque se hace saber en cumpli-
miento y a efecto de lo determinado 
en la norma 6.a del articulo 2bl dei 
Reglamento de Haciendas Locales y 
art 63 del Estatuto de R ^ d a c i o n . 
León, 1.° de Agosto de l ^ . - L e a n ^ 
dro Nieto. _ 
ANUNCIO 
Cala de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado Ia 
número 123.909 de la Caja A ^ 
y Monte de Piedad de te0*'Z días, 
público que si antes de q u l ^ io. 
a contar de la fecha de este anuo gü 
no se presentara reclamaciu ^ 
na, se expedirá duplicado de i . 
ma, quedando anulada ^ r 
3089 Núm. 863.^30.25?^ 
